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ELEMENTS PER A LA CONEIXENCA DE L'EDAT 
DEL BRONZE A LA COMARCA DEL BAGES 
(1 PART) 
Miquel Cura i Morera 
En el m6n de l'arqueologia prehisrdrica. la necessirar d'inteniar la invesrigació de 
les poques resies conegudes és una rasca del rol imprescindible, si no es vol perdre el 
rwnb en la invesrigació d'un període cronoldgic concrer i limirar-se a recercar nous ja- 
ciments. A I'inrenr de reflexionar sobre el coneixemenr de ['Edat del Bronze al Bages, 
dones, s'hi apunta el presenr arricle, en el qual l'autor resurneú les diferen~s troballes 
que s'han fet en aquesra comarca, aporiant-n'hifins i tot, alguna d'in2ditafins ara. 
Centra, alhora, la problemarica que presenra l'esrudi d'aquesra eiapa a casa nosrra i 
ofereú alguna via per reemprendre el treball d'invesrigació. 
Definir el que s'entén avui per 
Edat del Bronze a Catalunya, resul- 
ta encara un problema delicat; de 
fet, el període de la Prehistoria que 
pren aquest norn, i que correspon 
globalment al 11 mil.lenni a. C., 
queda reflectit per I'aparició de la 
metal.lúrgica, i rnés concretament 
per aquella que utilitza el bronze, 
I'aieació del coure amb I'estany. 
Pero, resulta evident que fins a ar- 
ribar a aquesta aleació optima, hi 
ha un conjunt de processos 
rnetal.lúrgics previs on el coure es 
combina amb altres minerals, com 
I'arstinic o el bisrnut i. més espora- 
dicarnent, amb el níquel, el plom, la 
plata ... 
Hem d'advertir no obstant, que 
totes aquestes provatures inicials 
de la rnetal.lúrgia a Catalunya són 
mal conegudes, ja que el territori 
catala és, en general, pobre en re- 
cursos metal.lics, i no tenim cap 
prova palpable que ens mostri que 
determinades peces de tipologia 
vella hagin estat elaborades autoc- 
tonarnent i, per tant, ha de tenir-se 
en cornpte la importancia d'uns in- 
tercanvis cornercials i el seu origen 
forani. 
Aquesta problernatica, en Iínies 
generals, cobreix en realitat tot el II 
mil.lenni, i la nova tecnologia rne- 
tal.lúrgica no es veu incrernentada i 
desenvolupada fins als inicis del I 
mil.lenni amb I'aparició de les pri- 
meres influencies dels Camps d'Ur- 
nes (1). 
No obstant, hem de fer un petit 
incís per referir-nos a les troballes 
del Forat de la Tuta a Riner (Sol- 
sones), un petit taller metal.lÚrgic 
que explotava els filons de coure 
de la zona Riner-Joval, i on s'han 
localitzat dos rnotlles de foneria per 
obtenir destrals planes (2). Sens 
dubte, aquest petit taller de foneria 
adquiria bronze importat d'origen 
nord-pirinenc, ric en estany, que 
combinava amb el coure local per 
fer una producció de noves peces 
de baixa aleació. Pero junt a 
aquestes troballes hem d'afegir-hi 
un nou rnotlle d'identiques caracte- 
ristiques, conservat al Museu Co- 
marcal de Manresa, que,~¡ bé es 
desconeix la seva procedencia 
exacta, no hi ha cap dubte que és 
de la comarca. (3) 
La cronologia de les destrals 
planes és molt amplia, iniciant-se a 
I'entorn de I'any 2000 a. C., elabo- 
rades amb wure, pero arnb una ti- 
pologia molt diferent a la que ofe- 
reixen les empremtes que poden 
realitzar-se dels motlles de Riner i 
del Museu Comarcal de Manresa 
que, per la presencia d'un tal1 molt 
arquejat, preconitzen les destrals 
de vores d'origen continental, data- 
des a I'entorn del 1300-1200 a. C. 
(4). Considerats aquests elements, 
ens inclinem a acceptar dintre de la 
segona meitat del 11 mil.lenni a. C., 
o si es vol I'equivalent a Catalunya 
del Bronze Antic de les sistematit- 
zacions europees (5). 
Durant aquest periode es pro- 
dueixen importants transforrna- 
cions. representades essencial- 
ment per ['arribada de noves pobla- 
cions d'origen continental i per una 
revalorització general del territori 
que comporta una dualitat cultural 
entre les planes i les contrades 
muntanyenques. La comarca del 
Bages, donades les seves condi- 
cions geografiques, reflecteix per- 
fectament totes aquestes condi- 
cions, malgrat la feblesa de la in- 
vestigació referent a aquest perio- 
de. 
EL PROBLEMA DE LES PO- 
BLACIONS BRAQUICEFALES 
La presencia de les poblacions 
braquicefales havia estat detectada 
pels antropolegs, atribuint-les a una 
fase tardana, ja en plena Edat del 
Bronze, i relacionant-se amb la in- 
troducció de la metal.lúrgia (6). 
Pero nous estudis antropologics 
mostren que aquesta irrupció etnica 
no ha de considerar-se tardana, ja 
que les formes de transit braquifor- 
mes i certes influencies que pre- 
senten alguns exemplars indigenes 
dolicocefals mediterranis, indiquen 
que I'element forani es trobava ja 
barrejat (7). 
La nostra comarca no SOIS ofe- 
reix algunes restes d'aquestes po- 
blacions, principalrnent després de 
les importants troballes del Cau de 
la Guineu a Sant Mateu de Bages. 
cripta sepulcral sota una bauma 
que contenia més de cinquanta in- 
dividus, arnb un ritual secundari i 
selectiu, on el 52 % ofereixen les 
caracteristiques antropologiques de 
braquicefalia o rnestissatge, amb 
una datació de radi-carboni de 
4040 k 100 anys B.P., en 
dades relatives 2090 + 100 a. 
C. (8). 1 el crani ferneni arnb trepa- 
nació de la Bauma dels Ossos de 
la Torre de Cornet (9). Troballes 
antropologiques que resten cir- 
cumscrites al focus braquicefal de 
I'Alt Cardener i Llobregat (Dolmen 
del Collet de Su, Baurna de Can 
Centera de Serrateix, ... ). 
Aquesta coincidencia geografi- 
ca entre les troballes antropologi- 
ques i les mines de Riner han estat 
la causa de que s'establis er- 
roniarnent aquesta relació i, per 
tant, que es considerés la irrupció 
de les poblacions continentals en 
una fase tardana ja que la primera 
avui queda rebutjada per la datació 
del Cau de la Guineu o pels re- 
cents treballs europeus que mos- 
tren que s'inicia a I'entorn de I'any 
2.000 a. C., relacionada amb I'ex- 
pansió cultural del vas campanifor- 
me tarda (10) i ben constatada en 
els enterraments individuals a la 
Meseta nord (1 1). 
D'altra banda, la concentració a 
la zona de I'Alt Cardener i Llobregat 
de restes braquicefales respon, es- 
sencialment, a unes peculiaritats de 
la propia investigació que fan 
aquesta contrada privilegiada: la 
tasca investigadora de mossen 
Joan Serra i Vilaró (12), la presen- 
cia d'un ritual funerari selectiu que 
reagrupa els cranis i, sobretot, un 
medi calcari que conserva els 
ossos. Condicions que s'han de 
tenir presents en el rnornent d'una 
interpretació histdrica. 
ELS SEPULCRES MEGALÍTICS 
DEL BAGES 
Les construccions rnegalítiques 
no responen a una cultura deterrni- 
nada, sinó essencialrnent, respo- 
nen a un ritual funerari que es rna- 
nifesta per la construcció d'unes 
tombes més o rnenys rnonumentals 
de caracter col.lectiu, no tan sois 
per esdevenir col.lectives respecte 
el nombre d'inhumacions, sinó per- 
que llur construcció suposa el tre- 
ball d'una col.lectivitat. 
Aixi, termes corn -dolmen~, o 
-rnegalit.. queden rnancats de sen- 
tit si no es precisen els ambits cul- 
tura l~ o cronologics. Tenint en 
cornpte aquests criteris, queda re- 
butjada la generalització d'una 
~civifització rnegalitica~~ que ager- 
rnanaria diferents regions europees 
com rnoltes vegades s'ha preies 
(13). Horn reconeix entre els 
-dolrnens~, de Catalunya dos grans 
mornents plenament diferenciats 
culturalment i cronológica, cor- 
responent el primer al IV rnil.lenni a 
C., dins d'un arnbit cultural neolitic, 
i un segon rnornent tarda. durant el 
II rnil.lenni, mes o menys relacionat 
arnb I'aparició dels primers ele- 
rnents rnetal.lics. 
Sera en aquesta segona etapa 
tardana, on hem d'emplacar els se- 
pulcres rnegaiitics del Bages, els 
quals queden localitzats en les ser- 
ralades que, per damunt dels 500 
m. s.n.rn., envolten la depressió del 
Cardener-Llobregat o el Pla, confi- 
gurant dos importants nuclis, dona- 
da la seva posició respecte I'eix del 
Llobregat: el nucli oriental, centrat 
principalrnent sobre I'altipla del 
Moianes. i el nucli occidental, en 
les serres de Rubió, Castelltallat i 
les Garrigues, que es prolonga pel 
sud del Solsones vers el Segre i la 
zona pirinenca. 
De fet, els sepulcres megalitics, 
tant d'un nucli corn de I'altre, s'ofe- 
reixen rnolt uniformes tipologica- 
ment, corresponent la majoria a 
dblmens simples, és a dir. a cons- 
truccions reduides a I'existencia de 
la simple cambra funeraria de cai- 
res rectangulars, situada al rnig 
d'un túmul o tarter. No obstant, 
hern d'advertir que aquesta deno- 
rninació resulta incorrecta i que ben 
poca cosa pot expressar, ja que la 
major part dels nostres sepulcres 
rnegalitics, per diferents atzars, 
entre ells el conreu de la vinya, han 
rnodificat sensiblement les seves 
estructures arquitectoniques origi- 
naries, i avui resten reconvertits en 
cabanes o sernienrunats arnb la 
practica desaparició del túmul. 
Malgrat aquestes considera- 
cions generals a I'entorn de la tipo- 
logia dels megalits, podern diferen- 
ciar tres tipus de rnonurnents, en 
funció del sistema d'accés a la 
carnbra sepulcral: 
a) Les cistes megalitiques. Petits 
rnonurnents, d'estructura tumu- 
lar, que contenen al rnig del tar- 
ter una caixa formada per peti- 
tes Iloses que no atenyen el 
metre d'alcada. Tancades pels 
quatre costats, el sistema d'ac- 
cés ha de consistir, o bé despla- 
cant la llosa de coberta quan 
aquesta existeix (fig. la), o be, 
en altres en que no ha existit 
mai una llosa de cobertura, cal 
interpretar I'existencia d'una es- 
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tructura de fusta, avui desapare- 
guda. 
L'exemplar més interessant 
a la nostra comarca, per ésser 
el darrer descobert i excavat 
científicament, correspon al de 
la Serra de Clarena-1, a Castell- 
follit del Boix, que contenia res- 
tes de cinc inhumacions prima- 
ries. El seu aixovar estava com- 
post per ceramiques de perfil 
carenat, alguna d'elles amb de- 
coració incisa de tradició epi- 
campaniforme de tipus de I'Ar- 
boli; una gerra de perfil piriforme 
de fons pla i amb Ilengüetes so- 
breposades a la vora, així com 
un petit punxó de 48 rnm. de 
coure arsenicat. Aixovar que, 
culturalment, queda inclos per- 
fectament en el marc cronologic 
obtingut en la datació de radi- 
carboni, de 3.700 + 1 O0 
anys B.P, ésa  dir, en cronologia 
relativa, del 1750 I 100 a. C.  
(14). 
b) Les arques amb vestibul-pou. 
Pel seu tamany considerable, 
aquests monuments son consi- 
derats veritables =dolmens>p en 
la terminologia popular, ja que, 
per les dirnensions de les seves 
Iloses, aquestes són megaliti- 
ques. Igual que les cistes, es 
troben envoltades per un tarter 
o túmul, pero el seu sistema 
d'accés resulta complex, en 
constatar-se I'existencia d'un 
vestíbul-pou, o estructura que 
s'obre en el túmul, davant la 
cambra, que facilita I'entrada al 
nivel1 inferior de I'arca (fig. 1 b). 
L'arca anomenada de La 
Torre del Moro de Vallbona, a 
Torroella (15), n'és avui I'exem- 
plar més representatiu. com ho 
fou també la de Castelltallat, a 
Sant Mateu de Bages, en la 
seva forma originaria, com bé 
mostra la maqueta conservada 
al Museu Comarcal de Manresa 
(16). 
c) Les cambres simples. Monu- 
rnents semienrunats on avui re- 
sulta difícil d'interpretar el seu 
sistema d'accés, i que podrien 
haver correspost, originaria- 
ment, a monuments del tipus 
d'arca amb vestibul-pou, o bé a 
cambres pirinenques, un tipus 
de monument que ofereix un 
sistema d'entrada utilitzant I'es- 
pai o finestra compres entre la 
llosa de cobertura i la Ilosa re- 
baixada que tancaria I'espai de 
la cambra (fig. lc).  Aquesta 
llosa de I'entrada en molts casos 
ha desaparegut, o ha estat par- 
cialment trossejada en reaprofi- 
tar-se el sepulcre com a cabana. 
Els sepulcres d'en Marquet 
a Castellfollit del Boix (17), i al- 
guns del Moianes (Puig Rodb, 
Cuspinar, Santa Magdalena) 
(1 8), són exemplars encara visi- 
bles, pero molts d'altres han de- 
saparegut per manca de protec- 
ció, com els de Sant Salvador, 
la Barraca deis' Moixonaires 
en el terme de Cardona, o el de 
la Grossa de Moia. 
Les restes arqueologiques 
proporcionades per tots aquests 
monuments ens ofereixen unes 
Fig. 1. Tipologia dals monuments megalitlcs localilzats al Bages. 
seqüencies culturals del II 
millenni a. C.. com són les cera- 
miques campaniformes tardanes 
de Cuspinar, Puig Rodó i Cas- 
telltallat; les ceramiques del 
tipus de I'Arboli de Serra Clare- 
na-l i Puig Rodó, o les formes 
llises carenades de les Umber- 
tes i Serra Clarena-l. Els ele- 
mentes metal.lics tambe són 
presents. des d'un punyal trian- 
gular de coure a Puig Rodó; 
als punxons de Serra Clarena-l 
! Cuspinar, i als anellets i bra- 
calets de Castelltallat, Puig 
Rodó i Coaner. 
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